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V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. SIMPULAN  
1. Kadar unsur hara C/N, C-organik, Nitrogen, Phospor,  Kalium, Fe, dan Mg 
pupuk padat organik dari abu boiler tebu kombinasi tepung tulang ayam dan 
tepung bulu ayam  telah sesuai dengan SNI. 
2. Variasi bahan limbah abu boiler tebu kombinasi tepung tulang ayam dan 
tepung bulu ayam memenuhi standar SNI yang ditetapkan dengan semua 
perlakuan sudah memenuhi, namun dapat dilihat dari perbandingan 
perlakuan yang terbanyak memenuhi standar SNI kompos pada perlakuan 
P3 (75%:25%). 
B. SARAN 
1. Penelitian selanjutnya yaitu penambahan bakteri yang mampu 
mempercepat proses pengomposan karena pada pengomposan dengan 
bantuan bakteri alami dihasilkan waktu yang lama. 
2. Pupuk organik limbah abu boiler diaplikasikan pada tanaman.  
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Lampiran 1 . Gambar Bahan Sebelum Proses Pengomposan  
 
 
(a) 
 
  
(b) 
 
 
(c) 
 
 
(d) 
Keterangan: 
a = Perlakuan Kontrol 
b =Perlakuan P1 (25%:75%) 
c = Perlakuan P2 (50%:50%) 
d = Perlakuan P3 (75%:25%) 
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Lampiran 2. Gambar Bahan Sesudah Proses Pengomposan  
 
 
(a) 
 
 
(b) 
 
 
(c) 
 
 
(d) 
Keterangan: 
a = Perlakuan Kontrol 
b =Perlakuan P1 (25%:75%) 
c = Perlakuan P2 (50%:50%) 
d = Perlakuan P3 (75%:25%) 
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Lampiran 3. Analisis Kadar Pupuk Organik Abu Boiler Tebu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO KODE C/N C ORGANIK 
N 
TOTAL P205 Total K20 Total Fe Mg 
    Kjedahl     
  % % % % % % % 
         
1 K1 40,26 16,51 0,41 0,48 0,68 0,06 0,02 
2 K2 36,15 15,91 0,44 0,49 0,80 0,08 0,04 
3 K3 38,59 16,21 0,42 0,48 0,74 0,07 0,03 
4 A1 8,06 24,04 2,98 0,69 0,79 0,11 0,08 
5 A2 9,11 24,62 2,7 0,67 0,81 0,12 0,07 
6 A3 8,56 24,33 2,84 0,68 0,8 0,11 0,07 
7 B1 8,83 24,64 2,79 0,65 0,79 0,10 0,08 
8 B2 9,92 25,31 2,55 0,66 0,78 0,10 0,06 
9 B3 9,32 24,91 2,67 0,65 0,78 0,10 0,07 
10 C1 10,64 24,8 2,33 0,7 0,84 0,11 0,07 
11 C2 8,73 24,12 2,76 0,71 0,83 0,10 0,07 
12 C3 9,66 24,46 2,54 0,7 0,83 0,11 0,07 
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Lampiran 4. Hasil  Analisis Variasi ANAVA C/N 
C/N 
    95% kepercayaan    
 N Rata-rata Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
minimum maksimum 
Kontrol 3 38,3333 2,06699 1,19338 33,1987 43,468
0 
36,15 40,26 
Perlakuan P1 3 8,5767 ,52520 ,30322 7,2720 9,8813 8,06 9,11 
Perlakuan P2 3 9,3567 ,54592 ,31519 8,0005 10,712
8 
8,83 9,92 
Perlakuan P3 3 9,6633 ,95574 ,55180 7,2892 12,037
5 
8,73 10,64 
Total 12 16,4825 13,2227
0 
3,81707 8,0812 24,883
8 
8,06 40,26 
 
 
    ANAVA 
C/N 
 
 
Jumlah kotak df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
1911,719 
11,519 
1923,238 
3 
8 
11 
637,240 
1,440 
442,548 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
    C/N 
Duncan  
C/N 
  Subset untuk alpha =.05 
Perlakuan N 1 2 
Perlakuan P1 
Perlakuan P2 
Perlakuan P3 
Kontrol 
Sig 
3 
3 
3 
3 
8,5767 
9,3567 
9,6633 
 
,318 
 
 
 
 
38,3333 
1,000 
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Lampiran 5.  Hasil Analisis Variasi ANAVA C-organik 
C-organik  
     95% kepercayaan   
 N Rata-rata Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
minimum maksimum 
Kontrol 3 16,2100 ,30000 ,17321 15,4648 16,9552 15,91 16,51 
Perlakuan 
A 
3 24,3300 ,29000 ,16743 23,6096 25,0504 24,04 24,62 
Perlakuan 
B 
3 24,9533 ,33710 ,19462 24,1159 25,7907 24,64 25,31 
Perlakuan 
C 
3 24,4600 ,34000 ,19630 23,6154 25,3046 24,12 24,80 
Total 12 22,4883 3,80341 1,09795 20,0718 24,9094 15,91 25,31 
 
 
    ANAVA 
C-organik  
 
 
Jumlah 
kotak 
df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
158,319 
,807 
159,125 
3 
8 
11 
52,773 
,101 
523,368 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
     C-organik 
Duncan  
  Subset untuk alpha =.05 
Perlakuan N 1 2 3 
Kontrol  
Perlakuan P1 
Perlakuan P3 
Perlakuan P2 
Sig 
3 
3 
3 
 
16,2100 
 
 
 
1,000 
 
24,3300 
24,4600 
 
,630 
 
 
24,4600 
24,9533 
,094 
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Lampiran 6. Hasil Analisis Variasi ANAVA N  
N 
     95% kepercayaan  
 N Rata-rata Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
minimum maksimum 
Kontrol 3 ,4233 ,01528 ,00882 ,3854 ,4613 ,41 ,44 
Perlakuan 
P1 
3 2,8400 ,14000 ,08083 2,4922 3,1878 2,70 2,98 
Perlakuan 
P2 
3 2,6700 ,12000 ,106928 2,3719 2,9681 2,55 2,79 
Perlakuan 
P3 
3 2,5433 ,21502 ,12414 2,0092 3,0775 2,33 2,76 
Total 12 2,1192 1,03561 ,29895 1,4612 2,7772 ,41 2,98 
 
 
    ANOVA 
N 
 
 
Jumlah 
kotak 
df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
11,636 
,161 
11,797 
3 
8 
11 
3,879 
,101 
192,815 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
     N 
Duncan  
  Subset untuk  alpha =.05 
Perlakuan N 1 2 3 
Kontrol  
Perlakuan P3 
Perlakuan P2 
Perlakuan P1 
Sig 
3 
3 
3 
 
,4233 
 
 
 
1,000 
 
2,5433 
2,6700 
 
,306 
 
 
2,6700 
2,8400 
,180 
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Lampiran 7. Hasil Analisis Variasi ANAVA P 
P  
     95% kepercayaan  
 N Rata-rata Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
minimum maksimum 
Kontrol 3 ,4833 ,00577 ,00333 ,4690 ,4977 ,48 ,49 
Perlakuan 
P1 
3 ,6800 ,01000 ,00577 ,6552 ,7048 ,67 ,69 
Perlakuan 
P2 
3 ,6533 ,00577 ,00333 ,6390 ,6677 ,65 ,66 
Perlakuan 
P3 
3 ,7033 ,00577 ,00333 ,6890 ,7177 ,70 ,71 
Total 12 ,6300 ,09055 ,02614 ,5725 ,6875 ,48 ,71 
 
 
    ANAVA 
P 
 
 
Jumlah 
kotak 
df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
,090 
,000 
,090 
3 
8 
11 
,030 
,00 
598,667 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
     P 
Duncan  
  Subset untuk alpha =.05 
Perlakuan  N 1 2 3 4 
Kontrol  
Perlakuan P2 
Perlakuan P1 
Perlakuan P3 
Sig 
3 
3 
3 
3 
,4833 
 
 
 
1,000 
 
,6533 
 
 
1,000 
 
 
,6800 
 
1,000 
 
 
 
,7033 
1,000 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Variasi ANAVA K 
K  
     95% kepercayaan   
 N Rata-
rata 
Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas bawah Batas atas minimum Maksimum 
Kontrol 3 ,7400 ,06000 ,03464 ,5910 ,8890 ,68 ,80 
Perlakuan 
P1 
3 ,8000 ,01000 ,00577 ,7752 ,8248 ,79 ,81 
Perlakuan 
P2 
3 ,7833 ,00577 ,00333 ,7690 ,7977 ,78 ,79 
Perlakuan 
P3 
3 ,8333 ,00577 ,00333 ,8190 ,8477 ,83 ,84 
Total 12 ,7892 ,04379 ,01264 ,7613 ,8170 ,68 ,84 
 
 
    ANAVA 
K 
 
 
Jumlah 
kotak 
df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
,014 
,008 
,021 
3 
8 
11 
,005 
,001 
4,799 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
     Duncan  
K  
  Subset untuk alpha =.05 
Perlakuan N 1 2 
Kontrol 
Perlakuan P2 
Perlakuan P1 
Perlakuan P3 
Sig 
3 
3 
3 
3 
,7400 
,7833 
,8000 
 
,051 
 
,7833 
,8000 
,8333 
,092 
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Lampiran 9. Hasil Analisis Variasi ANAVA Mg 
Mg 
     95% kepercayaan  
 N Rata-rata Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
minimum maksimum 
Kontrol 3 ,0300 ,01000 ,00577 ,0052 ,0548 ,02 ,80 
Perlakuan 
A 
3 ,0733 ,00577 ,00333 ,0590 ,0877 ,07 ,81 
Perlakuan 
B 
3 ,0700 ,01000 ,00577 ,0452 ,0948 ,06 ,79 
Perlakuan 
C 
3 ,0700 ,00000 ,00000 ,0700 ,0700 ,07 ,84 
Total 12 ,0608 ,01975 ,00570 ,0483 ,0734 ,02 ,84 
 
 
    ANAVA 
Mg 
 
 
Jumlah 
kotak 
df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
,004 
,000 
,004 
3 
8 
11 
,001 
,000 
21,857 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
    Mg 
Duncan  
Mg 
  Subset untuk alpha =.05 
Perlakuan N 1 2 
Kontrol 
Perlakuan P2 
Perlakuan P3 
Perlakuan P1 
Sig 
3 
3 
3 
3 
,0300 
 
 
 
1,000 
 
,0700 
,0700 
,0733 
,622 
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Lampiran 10. Hasil Analisis Variasi ANAVA Fe 
Fe  
     95% kepercayaan  
 N Rata-rata Standar 
deviasi 
Standar 
eror 
Batas 
bawah 
Batas 
atas 
minimum Maksimum 
Kontrol 3 ,0700 ,01000 ,00577 ,0452 ,0948 ,06 ,08 
Perlakuan P1 3 ,1133 ,00577 ,00333 ,0990 ,1277 ,11 ,12 
Perlakuan P2 3 ,1000 ,00000 ,00000 ,1000 ,1000 ,10 ,10 
Perlakuan P3 3 ,1100 ,00000 ,00000 ,1100 ,1100 ,11 ,11 
Total 12 ,0983 ,01850 ,00534 ,0866 ,1101 ,06 ,12 
 
 
    ANAVA 
Fe 
 
 
Jumlah 
kotak  
Df Rata-rata 
kuadrat 
F Sig 
Antar kelompok  
Dalam grup  
Total  
,004 
,000 
,004 
3 
8 
11 
,001 
,000 
35,000 ,000 
 
 
 
Subsets yang sama  
 
     Fe 
Duncan  
  Subset untuk alpha =.05 
Perlakuan N 1 2 3 
Kontrol  
Perlakuan P2 
Perlakuan P3 
Perlakuan P1 
Sig 
3 
3 
3 
3 
,0700 
 
 
 
1,000 
 
,1000 
,1100 
 
,630 
 
 
,1100 
,1133 
,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
